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Вступ. Порушення постави призводять до зниження фізичної та функціональної підго-
товленості людини, негативно впливають на фізичний розвиток та можливість прояву ос-
новних фізичних якостей. Водночас у молоді порушення постави часто поєднується з погір-
шенням діяльності серцево- судинної і дихальної систем. Є дані, що вказують на негативний 
вплив порушення постави на процеси енергозабезпечення та фізичну працездатність [1–3].
Мета – удосконалення фізичної та функціональної підготовленості студентів із пору-
шеннями постави.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні мето-
ди дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний екс-
перимент), фізіологічні методи дослідження (метод велоергометрії), методи математичної 
статистики.
Результати. У експерименті, який тривав 28 тижнів, взяли участь 12 студентів- юнаків 
та 13 студенток із порушеннями постави. Для корекції функціональної підготовленості сту-
дентів із порушеннями постави доцільно застосовувати фізичні вправи в аеробному і анае-
робному (змішаному) режимах енергозабезпечення. Стимуляція анаеробних процесів енер-
гозабезпечення під час занять зі студентами, які мають порушення постави, незалежно від 
статі, вірогідно, поліпшує потужність анаеробних (лактатних) процесів енергозабезпечення 
за показниками максимального споживання кисню та аеробних процесів енергозабезпечення 
(за показниками МКЗМР). У студенток під впливом занять у змішаному режимі енергоза-
безпечення через 8 тижнів середні значення VO 
2 max
 
відн.
 зросли на 6,59 %, а у студентів – 
на 7,38 % (р < 0,05). Через 8 тижнів від початку занять цей показник порівняно з вихідними 
значеннями зріс у дівчат на 13,26 %, а в юнаків – на 16,86 %.
До початку занять рівень аеробної продуктивності за критеріями Я. П. П’ярната у дослі-
джуваних дівчат був відмінний, тоді як у юнаків – нижчий від посереднього.
У студенток рівень аеробної продуктивності не змінився упродовж усього періоду фор-
мувального експерименту і відповідав відмінному, а у студентів через 16 тижнів поліпшився 
до посереднього. Заняття сприяли підвищенню анаеробної продуктивності організму юна-
ків за показниками максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за одну хвилину 
(МКЗМР), яка характеризує анаеробні (лактатні) можливості організму.
Обговорення і висновки. Під впливом занять за програмою бігових навантажень зі сти-
муляцією анаеробних процесів енергозабезпечення у юнаків та дівчат відбуваються пози-
тивні зміни в показниках фізичної працездатності.
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